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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Hadès
1 La  fouille  archéologique  préventive  de  la  rue  des  Pénitents  Blancs  a  été  conduite
en 2010, préalablement à la construction de logements avec parc de stationnement en
sous-sol.  Elle  a  porté  sur  une  parcelle  d’un  peu  plus  de  1 700 m2 située  en  partie
orientale  de la  ville  de Toulouse,  à  une trentaine de mètres de l’enceinte du Haut-
Empire (intra muros).
2 L’examen en CIRA du rapport final d’opération, remis en 2012, a souligné l’intérêt des
découvertes effectuées à cette occasion, d’autant qu’elles concernent un secteur de la
ville  en  grande  partie  remodelé  au  cours  des  années  1960  et 1970  lors  de  la
requalification du quartier  Saint-Georges.  Les  rapporteurs ont  donc recommandé la
publication des résultats obtenus dans une revue interrégionale, tout en souhaitant que
certaines analyses initiées dans le cadre de la réalisation du RFO soit approfondies. C’est
pour  répondre  à  cette  demande  qu’une  aide  à  la  préparation  de  publication  a  été
sollicitée.  L’obtention de cette  subvention a  permis de reprendre les  données de la
fouille et de poursuivre certaines études spécialisées, et ainsi de proposer une synthèse
des résultats dans un article monographique à paraître prochainement.
3 Les vestiges de la première phase d’occupation identifiée sur le  site remontent aux
premières années de la ville antique. Il s’agit d’un bâtiment carré de 8,40 m de côté, de
destination  inconnue,  notamment  en  raison  de  son  mauvais  état  de  conservation.
L’édifice est bordé en partie est par un empierrement de galets extrêmement lacunaire,
mais dont la morphologie et la position nous incitent à l’interpréter comme un reliquat
du dernier cardo oriental de Tolosa, dans le prolongement de l’axe découvert à l’angle
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des rues Saint-Jacques et  Sainte-Anne.  La reprise des études du mobilier céramique
(L. Pédoussaut) et numismatique (F. Dieulafait) a permis d’affiner la chronologie de ces
premières installations, mises en place suite à la viabilisation du terrain durant le règne
de  Tibère,  soit  en  même  temps  que  la  construction  de  l’enceinte  voisine.  Leur
destruction est en revanche impossible à dater, mais de nouvelles constructions sont
attestées pour les IVe et Ve s.
4 L’occupation se  densifie  à  partir  du  XIIIe  s,  avec  le  développement  progressif  d’un
quartier  à  vocation  résidentielle  (les  Clottes).  Les  périodes  les  plus  anciennes  sont
illustrées  par  les  vestiges  excavés  des  équipements  de  la  maison  (puits  et  fosses
d’aisance notamment). Ils laissent peu à peu la place aux premières constructions, dont
l’essentiel  est  attribuable  aux  époques  moderne  et  contemporaine.  L’étude  de  la
céramique  (R.  Carme),  combinée  à  quelques  datations 14C,  a  permis  de  distinguer
différentes  phases  dans  cette  évolution.  Pour  chacune  d’entre  elles,  l’analyse  des
carporestes  (C. Hallavant)  et  de  la  faune  (J. Massendari)  livre  des  informations  sur
l’alimentation des  habitants.  Enfin,  la  reprise  de l’étude des  textes  (C. Calmés)  aura
permis de préciser la sociologie du quartier, jusqu’à sa restructuration complète dans la
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